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Vienna: B6hlau Verlag. 
------, & M. Rassem, eds. 1994. Geschichte der Staatsbeschreibung: Ausgewahlte 
Quellentexte 1456-1813. Berlin: Akademie Verlag [commentary, bibliography, & 
selections from various figures--Machiavelli to Humboldt] 
Stoczkowski, Wiktor. 1995. Le bipede et sa science: Histoire d'une structure de la pensee 
naturaliste. Gradhiva 17:17-43 . 
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dans la pensee naturaliste du XVIIIe Siecle. In R. Corbey & B. Theunissen, eds. Ape, 
man. apeman: Changing views since 1600, 141-55. Leiden. 
Tooker, Elisabeth. 1995. Lewis Henry Morgan on Iroquois Material Culture. Tucson: 
University of Arizona Press. 
Vermeulen, Han & A. A. Roldan, eds. 1995. Fieldwork and footnotes: Studies in the history 
of European anthropology. London: Routledge. 
Young, Michael. 1994. Young Malinowski: A review article. Canberra Anthropology 17 
(#2): 103-22. 
IV. Suggested by our Readers 
[Although the subtitle does not indicate it, the assumption here is the same as in the preceding 
section: we list "recent" work--i.e., items appearing in the last several years. Entries without 
initials were contributed by G.W.S. 
Occasionally, readers call our attention to errors in the entries, usually of a minor 
typographical character. Entering the citations is a burdensome task (undertaken normally by 
G.W.S.), and under the pressure of getting HAN out, some proofreading errors occasionally slip 
by. For these we offer a blanket apology, but will not normally attempt corrections after the 
fact. 
Once again, we call attention to the listings in the Bulletin of the History of Archaeology, 
the entries in the annual bibliographies of Isis, and those in the Bulletin d'information de la 
SFHSH [Societe fran<;aise pour l'histoire des sciences de l'homme]--each of which takes 
information from HAN, as we do from them--but only some of which is included here.] 
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Adler Hans. 1994. Johann Gottfried Herder's concept of humanity. Studies in 18th-Century 
Culture 23:55-74. 
Barcena, Joaquin R. 1994. Histoire des recherches archeologiques dans le centre-ouest argentin. 
L' Anthropologie 98:202-28 [with 405 item bibliography--W.C.S.] · 
Barkan, Elazar. 1994. Post-anti-colonial histories: Representing the other in imperial Britain. 
Journal of British Studies 33:180-203. 
BenzenhOfer. Udo. 1993. Psychiatrie und Anthropologie m der ersten Halfte des 19. 
Jarhunderts. Htirtgenwald: Guido Pressler Verlag. 
Blakely, Allison. 1993. Blacks in the Dutch world: The evolution of racial imagery in a modem 
society. Bloomington: Indiana U. Press. 
Bray, Tamara & T. W. Killion, eds. 1994. Reckoning with the dead: The Larsen Bay 
repatriation and the Smithsonian Institution. Washington: Smithsonian Institution Press 
[18 papers; history & politics of repatriation; Hrdlicka's research methods--W.C.S.] 
Burke, Peter. 1992. Anthropology of the Italian renaissance. Journal of the Institute of Romance 
Studies 1:207-15. 
Burnett, S. G. 1994. Distorted mirrors: Antonius Margaritha, Johann Buxtorf and Christian 
ethnographies of the Jews. Sixteenth Century Journal 25:275-87. 
Chavot, Philippe. 1993. Elements d'histoire de l'ethnologie en France: Analyse du contexte 
national et international, 1948-1968. In Actes du 25eme colloque annuel, 315-28. 
Rennes: Societe Fran<;aise pour l'Etude du Comportement Animal. 
Ching, Julia & Willard Oxtoby, eds. 1992. Discovering China: European interpretations in the 
Enlightenment. Rochester: University of Rochester Press [M.M.] 
Coombes, Annie E. 1995. Reinventing Africa: Museums. material culture. and popular 
imagination in late Victorian and Edwardian England. New Yaven: Yale U. Press. 
Cooper, J. S. 1993. Sumerian and Aryan: Racial theory, academic politics and Parisian 
Assyriology. Revue d'Histoire des Religions 210:169-205. 
Daggett, Richard. 1994. The Paracas mummy bundles of the great necropolis of Wari Kayan: 
A history. Andean Past 4:53-75 [R.B.W.] 
D'Andrade, Roy. 1995. The development of cognitive anthropology. Cambridge University 
Press. 
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Efron, John M. 1994. Defenders of the race: Jewish doctors and race science in fin-de-siecle 
Europe. New Haven: Yale University Press. 
Fabbri Bertoletti, S. 1994. The anthropological theory of Johann Friedrich Blumenbach. In S. 
Poggi & M. Bossi, eds., Romanticism in science: Science in Europe. 1790-1840, 103-25. 
Dordrecht: Kluwer Academic. 
Firla, Monika. 1994. Kants Bild von den Khoi-Khoin (Siidafrika). Tribus:60-94 [with 5 pls. 
from Kolb 1745 & some comparable museum specimens--W.C.S.] 
Fitzhugh, W. W. & V. Chaussonnet, eds. 1994. Anthropology of the Pacific rim. Washington: 
Smithsonian Institution Press [the legacy of the Jesup North Pacitic Expedition] 
Fournier, M. 1994. Marcel Mauss. Paris: Fayard [D.R.G.] 
Free. T. 1992. The politics and philosophical genealogy of Evans-Pritchard's The Nuer. Journal 
of the Anthropological Society of Oxford 11:19-39 [D.R.G.] 
Gathercole, Peter. 1994. Childe in history. University of London, Institute of Archaeology. 
Bulletin # 31: 25-52 [W.C.S.] 
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Cambridge: Harvard University Press. 
Geertz, Hildred. 1994. Images of power: Balinese paintings made for Gregory Bateson and 
Margaret Mead. Honolulu: University of Hawaii Press [R.D.F.] 
Gesche, Astrid. 1993. Johann Gottfried Herder: Sprache und die Natur des Menschen. 
Wiirzburg: Konigshausen & Neumann. 
Grinnell, George Bird. 1995. Alaska 1899: Essays from the Harriman Expedition. University 
of Washington Press [two essays by Grinnell, reproduced from the original reports, and 
introductory essays by Polly Burroughs (on Grinnell) and Victoria Wyatt (on the 
expedition)-,-.R.H.] 
Guldin, Gregory E. 1994. The saga of anthropology in China: From Malinowski to Moscow to 
Mao. Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe. 
Hally, David J.,ed. 1994. Ocmulgee Archaeology 1936-1986. Athens: University of Georgia 
Press [five chapters on the history of Ocmulgee archaeology, by S. Williams, J. W. 
Walker, G. R. Willey, J. D. Jennings, and J. B. Griffin--W.C.S.] 
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Harris, David R., ed. 1994. The archaeology of V. Gordon Childe: Contemporary perspectives. 
Chicago: University of Chicago Press. 
Kaplan, Flora, ed. 1994. Museums and the making of 'ourselves': The role of objects in 
national identity. London: Leicester University Press. 
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Lestringnant, Frank. 1994. L'apport de Giuliano Gliozzi a l'histoire de l'anthropologie en 
France, de Montaigne a Gobineau. Rivista di Storia della Filosofia 49: 141-4 7. 
[Levi-Strauss] 1994. Sur Jean de Lery: Entretien avec Claude Levi-Strauss [Propos recueillis par 
Dominique-Antoine Grisoni], pp. 5-14 in Jean de Lery, Histoire d'un voyage faict en la 
terre du Bresil (1578). 2e edition. 1580, ed. Frank Lestringant, with preface, 15-43 
[Lery ou le rire de l'Indien]. Paris: Le Livre de Poche [W.C.S.] 
Lienhardt, Godfrey. 1993. Frazer's anthropology: Science and sensibility. Journal of the 
Anthropological Society of Oxford 24: 1-12. 
Lilienthal, Georg. Die jiidischen 'Rassenmerkmale': Zur Geschichte der Anthropologie der 
Juden. Medizinhistorische Journal 28: 173-98. 
Mackert, Michael. 1993. The roots of Franz Boas' view of linguistic categories as a window to 
the human mind. Historiografia Linguistica 20:331-51 [D.R.G.] 
______ . 1994. Horatio Hale and the Great U.S. Exploring Expedition. 
Anthropological Linguistics 36: 1-26. 
Marcus, Julie, ed. 1993. First in their field: Women and Australian anthropology. Melbourne: 
Melbourne University Press [Daisy Bates, Ada Fletcher, Phyllis Kaberry, Ursula 
McConnel, Mary Murray-Prior, Olive Pink] 
Mason, Peter. 1994. From presentation to representation: Americana in Europe. Journal of the 
History of Collections 6(#1):1-20 [C.F.F.] 
Mazzolini, R. G. 1994. 11 colore della pelle e l'origine dell'antropologia fisica. In Renzo Zorzi, 
ed., L'Epopea delle scoperte. Florence: Olschki. 
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McCulloch, Jock. 1995 Colonial psychiatry and 'the African mind.' Cambridge University 
Press. 
Merians, Linda E. 1993. What they are, who we are: Representations of the 'Hottentot' in 
Eighteenth-century Britain. Eighteenth Century Life 17:14-39 [M.M.] 
Miller, Elmer S. 1995. Nurturing doubt: From Mennonite missionary to anthropologist in the 
Argentine Chaco. Urbana: University of Illinois [R.D.F.] 
Moore, Sally F. Anthropology and Africa: Changing perspectives on a changing scene. 
Charlottesville: University Press of Virginia. 
Mucchielli, Laurent, ed. 1994. Histoire de la criminologie franc;aise. Paris: L'Harmattan [Vol. 
1, on the 19th century, contains essays on phrenology, criminal anthropology and 
ethnography, Lombroso, etc.] 
Oestreicher, David M. 1994. Unmasking the Walum Olum: A 19th-century hoax. Bulletin of 
the Archaeological Society of New Jersey #49:1-44 [W.C.S.] 
Ortiz Garcia, Carmen & Luis Sanchez Gomez, eds., 1994. Diccionario hist6rico de la 
antropologfa espanola. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas. 
Osborne, Michael A. 1994. Nature. the exotic. and the science of French colonialism. 
Bloomington: Indiana University Press [history of the Societe Zoologique 
d' Acclimatiation] 
Pagden, Anthony. 1995. The effacement of difference: Colonialism and the ongms of 
nationalism in Diderot and Herder. In Gyan Prakash, ed. After colonialism: Imperial 
histories and postcolonial displacements, 129-52 ( Princeton University Press) [R.H.] 
Palsson, Gisli. 1995. The textual life of the savants: Ethnography. Iceland and the linguistic 
turn. Basel: Harwood Academic. 
Paolucci, Anne. 1995. The irreplaceable work of Justin Winsor (1831-1897). Introduction to 
Justin Winsor: Native American antiquities and linguistics. New York: Griffon House 
Publications [S. W.] 
Preston, Douglas. 1995. A reporter at large: The mystery of Sandia Cave. The New Yorker 71 
(#16):66-83 [based on interviews with Frank Hibben & 18 archeologists competent to 
speak of his work--W.C.S.] 
Rouland, Norbert. 1994. Legal anthropology. Trans. by P.G. Planel from the 1988 French 
edition. Stanford: Stanford University Press. 
19 
Perrin, R.G. 1993. Herbert Spencer: A primary and secondary bibliography. New York: 
Garland Publishing Co. [D.R.G.] 
Sampaio-Silva, Orlando. 1993 [=Oct. 1994]. Herbert Baldus, vida e obra; indrodu<_;ao ao 
indigenismo de urn americanista teuto-brasileiro. America Indigena 53 (3):116-151 
[W.C.S.] 
Scott, Elizabeth, ed. 1994. Those of little note. Tucson: University of Arizona Press 
[Gender, race and class in historical archaeology] 
South, Stanley, ed. 1994. Pioneers in historical archaeology: Breaking new ground. New 
York: Plenum Press [autobiographical essays by J. Cotter, J. Bre, K. Kidd, J. 
Griffin, A. Smith, R. Sprague, C. Smith, G. Quimby, R. Neitzel, S. South, E. Jelks, 
C. Fairbanks--W.C.S.] 
Trigger, Bruce. 1994. On giving Lubbock his due. Current Anthropology 35:46-47. 
Tuzin, Donald. 1994. The forgotten passion: Sexuality and anthropology in the ages of 
Victoria and Bronislaw. Journal of the History of the Behavioral Sciences. 30:114-37. 
Vogt, Evon Z. 1994. Fieldwork among the Maya. Albuquerque: University of New Mexico 
Press [reflections on the Harvard Chiapas Project] 
Voigt, Vilmos. 1993. The identity of George Devereux (1908-1951). Acta Ethnographica 
Hungarica 38(1-3):.61-67. [G.D. a.k.a. Gyorgy Dob6--C.F.F.] 
Winegard, D. P. 1993. Through time. across continents: A hundred years of archaeology 
and anthropology at the University Museum. Philadelphia: University Museum. 
C.F.F. = Christian F. Feest R.D.F. = Raymond D. Fogelson 
D.R.G. = Douglas R. Givens R. H. = Richard Handler 
M. M. = Miriam Meijer S. W. = Stephen Williams 
R.B.W. =Richard B. Woodbury W.C.S. =William C. Sturtevant 
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